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Procf 
en d ! 
el ŝ " 
Libertad, Igualdad, Fraternidad 
leo en 
un periódico que, en 
días atrás, las Juntas 
de la Unión Gener. 1 
hacer 
EL D i m E C H O A L A HUELGA 
una clase social tan digna de res 
peto, de atención y de cariño. 
Merece que se le hable el lenguaje 
de la verdad, no sólo en lo que 
afecta a sus derechos, pero tam 
biéa (n cuanto concierne a sus 
deberes; y tenga presente la clase 
obrera que demostrarán quererla 
más y mucho mejor, precisamen 
te aquellos que cuando esa colec-
tividad, bien por ofuscación o por 
f SSdores había acordado 
un paro de veinticuatro ha 
^comopronta a la^visita si 
se reali^, de los propagandistas 
¿e Unión Monárquica. 
T L e n los obreros manuales, 
como otra clase modesta de la 
• más vivas simpa-
S0Ciedad entiendo justas gran par- cualquier otro motivo, se desvíe 
f d e L aspiraciones de aquellos 
I v í ú a más, lucharía a gusto a 
su lado por que las lograran-no 
puedo estar conforme con algunos 
de fus procedimientos, 
E-ta huelga que anuncian, por 
ejemplo, fundada sólo en una cau-
sa nimia, en un criterio estrecho 
de política de campanario, la con-
denará cualquier persona de me-
diana discreción. 
No conozco a esos para mí res* 
petables señores de Unión Monár-
quica, que piensan propagar sus 
ideales en Zaragoza; pero cíudv-
danos españoles como los demás, 
tienen perfecto derecho a realizar 
esos actos de propaganda; y como 
a los que sustentan ideologías 
opuestas, también perfectamente 
respetables, no se les puede ne-
gar la libertad de crítica, ejérzan-
la en buena hora cuando lo ten 
gan por conveniente, pero no sa-
quen las cosas de quicio emplean-
do en menesteres pequeños una 
de las mayores y más trascenden 
tales conquistas que ha obtenido 
el obrero en los tiempos moder-
nos: el derecho a la huelga. 
Mediten por otra parte los tra-
bajadores, lo que ese derecho re-
presenta no ya para ellos, sino 
P2ra la sociedad entera que, con-
siderando legítimo otorgarlo, hu-
bo de sufrir, con la innovación, 
determinadas autoamputaciones 
^ e no hay para qué recordar. 
Ningún sector social, cualquie-
ra que sea su importancia, debe 
sistemáticamente ejercer predo-
minio sobre los demás. Y el obre-
^ haciendo uso desmedido del 
arma Poderosa de la huelga, se 
^Pone al cuerpo social, que si le 
confió equei arma) no fué para 
la esgrimiera a cada paso de 
^odo abusivo, como ocurre en la 
casión a que me refien, sino 
™ qUe la ei^Pleara en la defen-
de clase, cuando esa defensa 
^era francamente legítima, ab-
0 utamente justa, estrictamente 
besaria. 
^Bien sé que no está en moda 
^asurar la actuación colectiva 
la Oí:)rero' Por equivocada que se 
j j j ^ ^ ^ e r e ; ni aún encontrar 
^ los desmanes del obrerismo 
as 0casiones en que éstos se 
cam eStaE; pero 110 es éste el ^Jno que debe segUirse con 
Noticias de Vivel 
del R ío 
en su conducta, de la línea rect 
le hagan ver sus yerros y procu, 
ren volverla al buen camíao. 
Na olvide tampoco el trabajador 
que la huelga es fuerza, es violen -
cía, es coacción, y que por consi 
guíente sólo debe recurrirse a ella 
cuando se hayan apurado todos 
los demás recursos en demanda 
de una aspiración claramente 
equitativa. Fuera de esos casos, 
la huelga podrá estar dentro de 
la ley, nero, eso sí, será inmoral, 
será injusta y por tanto en tales 
condiciones no merecerá ser 
legal. 
Si cié rta parte de la colectivi-
dad obrera deseara, claro que no 
es así, que a los monárquicos se 
les retirasen sus derechos ciuda-
danos, no creo se atreviese nadie 
a defender en serio la equidad de 
tal aspiración. 
Y fundada en anhelos a todas 
luces absurdo, la huelga viene a 
ser una abusiva imposición secta 
ria y un arma peligrosa de dos 
filos, uno de los cuales hiere al 
que imprudentemente la maneja, 
mientras que con el otro se daña 
gravemente al cuerpo social que 
la proporcionó. | 
Y conste que para hacer estas 
reflexiones he procurado situar-1 
me en un punto equidistante de i 
monárquicos y antimonárquicos,! 
a la sombra de una bandera inco-1 
lora, pero que ostenta el lema i 
Libeitad, Igualdad, Fraternidad.; 
F. MÉRIDES 
Hablando con el s e ñ o r gobernador 
I n s t r u 
p ú b 1 
c c i o n 
i c a 
Por estas oficinas se dan ins-
trucciones a los maestros de An-
dorra para graduar la enseñanza. 
El maestro de Valjunquera par-
ticipa haber recibido seis mesas-
bancos bipersonales del Ministe-
rio. 
El Jurado del Patronato de Mu-
tualidades de Aragón ha premia-
do al maestro don Luciano Ro-
mero Fuertes, de Celadas, con 
250 pesetas. 
Este pintoresco pueblo situado 
a orillas del Río Segura o Martín, 
tiene 640 habitantes y tiene muy 
buenas vías de comunicación; ca 
rretera a Teruel y Alc¿ñiz; ferro-
carril de la Ccmpafíía de Utrillas 
a Zaragoza; carretera de Villel 
de) Río a Calamocha. 
Diariamente llega a las doce el 
auto correo de Teruel y a las 16 
horas^y minutos el auto correo de 
Alcañiz. A las 13 horas llega el 
tren correo de Zaragcza y a las 
15 sale de Vivel del Río para Za-
ragoza. 
L/̂ s personas que de Muoiesa, 
Oliete, Cortes, Rodilla Blesa y 
otros pueblos tieden que ir a Te 
ruel han de venir a Vivel del Río, 
que es la estación obligada, para 
la combinación de los autos, y 
por lo cual siempre se ve un mo-
vimiento de pasajeros forasteros 
que le da un aspecto especial so 
bre los pueblos próximos. 
La huerta está bien atendida y 
llena de árboles frutales, divisán-
dose un panorama hermoso y pin-
toresco a orillas del Río Martín. 
Desde Vivel a Martín del Río y 
siguiendo toda la carretera hasta ^ 
Montalban, se ven una cantidad] 
importante de huertos a izquierda i 
y derecha del río. Yendo desde ] 
Vivel del Río hasta Segura de j 
Baños, contemplamos el mismo | 
ambiente de belleza, arbolèz y : 
verdor de la huerta. 
Les vecinos de este pueblo a! 
pesar de las buenas comunicació-! 
nes que tienen con la capital de la 
provincia, prefieren ir a Zaragoza 
a los asuntos comerciales, siendo 
pocos los que conocen a Teruel,: 
pues únicamente en asuntos de ¡ 
carácter oficial; es cuando visitan 
a Teruel. Los pocos periódicos 
què se reciben son de Madrid o \ 
de Ziragcz i . 
Las escuelas de niños y niñas \ 
fueron hechas a expensas del hijo I 
de este pueblo y residente en Ma- j 
drid don Carlos Prast, en el año j 
1882, y en la entrada de dichas1 
escuelas hay una placa de home-
naje al mencionado filántropo, 
e igualmente en el interior de 
ambas escuelas. Pocos casos de 
rilantropía se ven en nuestra que-
rida provincia y el que esta eró 
nica escribe ha visto en Galicia, 
Asturias, Vascongadas, Santan-
der y Soria cómo muchos hijos 
que viven o han vivido en Cuba, 
Méjico, Argentina y otras nacio-
nes de América se han sentido 
altruistas y han contraído en sus 
respetivos pueblos, una escuela, 
una Biblioteca popular; han traído 
una fuente, en fin, una cosa de 
provecho... 
Los rices de Teruel y de los 
pueblos de esta provincia tienen 
Hemos hablado brevemente con 
el señor gobernador don José Gar 
cía Guerrero. 
El señor gobernador civil se ha 
lia satisfechísimo de las nuevas 
pruebas de simpatía que está re-
cibiendo con motivo de la noticia 
dada por algún periódico sobre 
su próximo traslado al Gobierno 
civil de otra provincia. 
El señor gobernador, con tal 
motivo,- nos ha manifestado, en 
primer lugar, que ignoraba que él 
fuese a entrar en la próxima com-
binación de gobernadores, lo que 
ha tenido que causarle verdadera 
extrañeza la referida informa-
ción, y, en segundo término, que 
pun cuando él está siempre dis 
puesto a acatar las de cisiones de 
sus jefes, y el traslado pudiera 
significar la aproximación a su 
tierra nativa, lo que como es na 
tural y lógico, sería en beneficio 
de su interés personal, tiene que 
hacer constar de una manera 
paladina y terminante que expe-
rimentará, hoy por hoy, una gran 
contrariedad y un vivísimo senti-
miento al tener que abandonar 
una provincia tan hidalga como 
la de Teruel, donde tantas prue-
bas de afecto tiene recibidas lo 
mismo en les pueblos que ha visi-
tado como en la capital. 
Lo cual—nos dijo en tono de la 
mayor sinceridad y gratitud—no 
solamente me obliga a extremar 
el cumplimiento de mis deberes 
sino que me obligará siempre, 
dondequiera que me halle, con 
todos los turolenses, a les que 
tanto aprecio. 
Y ya saben todos mis antiguos 
amigos que yo no los olvido 
nunca. 
Pero eso es todo—terminó di-
ciéndenos el señor García Gue-
rrero—lo que de momento puedo 
decir a usted. 
Por nuestra parte, sólo hemos 
de añadir que, en cuanto a la pri-
mera de las dos anteriores mani-
festaciones, celebraríamos que en 
efecto se confirmase la interpre-
tación de quienes suponen que se 
trata de una noticia lanzada al 
vuelo por algún interesado...; y, 
en cuanto a la segunda manifes-
tación del señor gobernador, que 
podemos certificar, como el pue-
blo entero de Teruel, la simpatía 
y estimación de que goza el se ñor 
Gjrcía Gu rrerc. 
Jamás gobernador alguno des-
de hace muchos años a la fecha.ha 
sido tan considerado y aplaudido 
por el pueblo turolense como éste 
que en la actualidad rige la pro-
vincia. 
Por su bondsd, por su sencillez 
y don de gentes, por su buen 
deseo de servir a cuantos solici-
tan la intervención de su autori-
dad o su personal valía, nuestro 
gobernador ha sabido conquistar 
en brevísimo tiempo el cariño y 
la consideración de todos. 
Varios pueblos de la provincia 
le han tributado enaltecedores 
homenajes, y no hace más que 
breves días vimos a la masa 
humilde, honrada y trabajadora 
de Teruel, y a todo el Arrabal, 
agasajarle y vitorearle de una 
manera inusitada, haciendo así 
justicia a Í U espíritu democrático 
y a su hombría de bien. 
Como éstas sen cosas públicas 
y que honran, tenemos mucho 
gusto en proclamarlo. 
No nos extraña, pues, lo que, a 
raíz de la noticia que comenta-
mos, hemos oido de actitudes y 
propósitos en honor de don José 
García Guerrero. 
^ n estas provincias que menciono, 
un ejemplo qne imitar. 
' Hay algunos que habiendo sali-
do de niños de su pueblo tienen 
uno fortuna en Barcelona, Madrid 
y especialmente en Valencia, por 
lo cual están en situación econó-
mica de hacer lo mismo que don 
Carlos Prast en Vivel del Río y 
en esa forma cuando venga el es-
critor Bello a visitar las escuelas 
de la provincia de Teruel, podrá 
hacer optimistas informaciones. 
El Ayuntamiento tiene en com • 
pleto olvido la reparación y el 
pintar ambas escuelas de Vive^ 
del Río, de lo cual pueden tomar 
nota los señores inspectores de 
Enseñanza de nuestra provincia, 
como también el culto y activo 
señor inspector de Sanidad don 
José Pardo. 
JUSTO FORMENTIN. 
Vivel del Río, 10 1930. 
Labradlorcs 
Trigo muy superior de Calatorao 
para sembrar en secano. 
Os informará: Gregorio Garzarán, 
DIPUTACION 
' Se han reintegrado a sus cargos 
el presidente y vicepresidente de 
la Corporación don' Jesús Marina 
y don Joaquín Julián, respectiva-
mente. 
El jueves celebrará sesión ordi-
naria la Comisión Permanente. 
Ingresos: Lidón, saldo por cé-
dulas del 1929, 075 pesetas y el 
mismo, saldo del 1930, por idén-
tico concepto, 374198. 
f l f 
Crónica agr íco la 
Los que trabajan 
la t ierra 
Llevamos unos días en que se 
habla demasiado de los oDreros 
en los movimientos sociales, pero 
la gente se refiere casi siempre a 
los trab j idores de la ciud id, co 
mo si solamente esa m a s a de 
hombres fuera la que representa 
el trabajo del proletario. 
¿Cuándo se va a demostrar de 
una vez para siempre, que es un 
error habh r de obreros olvidan 
do a los trab ;jadores de la tierra? 
Y precisamente en el campo es 
donde está el obrero en peores 
condiciones. El trabajo de la tie-
rra no está reglamentado con esa 
escrupulosidad que se ha hecho 
en la ciudad. Y aunque quiera es-
tarlo, las leyes no entran con tan-
ta rapidez en los rincos donde no 
hay mas que amo y criado. Menos 
mal, si en esta acepción antigua, 
en vez de obrero y patrón, el amo 
y criado saben corresponderse 
mutuamente como merece. Por-
que hay «amos» que ofrecen un 
trato inmejorable a sus obreros, 
aunque naturalmente no puedan 
dulcificar el rudo trabajo de la 
tierra. Pero pagan bien, comen 
en la casa, encuentran ayuda eco 
nómica cuando la necesitan. 
¿Pero cuantos hay así? 
Por regla general, el trabajador 1 
de la tierra hace hoy la vida que 
el de la ciudad. Un sueldo estipu-
lado, pequeño en relación con las 
necesidades y con lo que ganan 
los de las industrias, y... a traba-
jar de sol a sol. Como si no exis-
tieran todavía relojes que mar-
quen el máximo esfuerz) humano 
que diariamente debe hacerse. 
Y a estos trabsj idores de la tie-
rra se les tiene en completo olvi-
do. Son hombres rudos, de mucho 
corazón, pero de poca cultura. Y 
por eso subsisten en el plan en 
que se encuentran. 
Hay que redimir a estos hom-
bres. Y si es tíírde para ellos, no 
lo es para sus hijos. O se mejora 
su situación económica, o nada 
de extn ño tiene que emigren a la 
ciudad por el empleo seguro, fal-
tando luego brazos para la agri-
cultura. 
Yo recuerdo el cuadro de tris- j 
teza que antes suponía el sorteo' 
de mozos para servir a la nación. I 
Les arrancaban la vida si la mala 
suerte se llevaba al hijo a los 
cuarteles. 
Y hoy no pasa esto; hoy todos 
quieren vestir el uniforme militar 
el poco tiempo que dura, para! 
después solicitar uno de esos hu-
E n primero de octubre se ha trasladado de ia 
R O N D A D E A M B E L E S , 3 y 4; donde E s t i l a r á í íller de 
sa lón de expos ic ión de ías a c r e d í t a l a marcas 
de la P L A Z 4 D E L SEMINA-
RIO, 6, a la f" 
reparaciones, garagre y 
F I A T - H U D 5 0 N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumáticos . 
Teléfono 22-A — Teruel 
1S 
chos que han coaocido la ciudad 
y no vuelven jamás al pueblo. 
Así viene la falta de brazos en 
un sitio, y el exceso en otro, y 
con ello el desequilibrio consi-
guiente que hace empeorar la si-
tuación de los obreros en la ciu-
dad. 
Hay que atender a resolver los 
problemas de la tierra que es el 
problema de EspafU. Y dentro de 
ello, el de los trabajadores, que 
d>jan su vida día tras dia en el 
surco, sin una esperanzi siquiera 
para el porvenir. 
JUAN DEL CAMPO. 
Prohibida la reproducción). 
C o t i z a c i o n e s d e B o f s » 
Efectos públicos 
Intorior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 6 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
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» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 8 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
i 4 Va por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria^ por 100 
Acciones 
Banoo de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucarerai preferentes. . . . 
I » ordinarias . . . . 
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, Alicantes » 
por 
Obligaciones 
Oédulai Hipotecarias 4 
100 . 
id .5 por ICO . . . . . . 
lüildes empleos del EstadoTHu"- iIdo id- 6 Por 100 
mildes, pero que son preferidos a i B^00 de Orédito 
seguir trabajando f i e r r a . Jornal' ̂  ^ ^ ^ i d ò \ \ 
Id . id. id. id. 6 por 100 . . . . tnisero, pero que cubre las nece-
sidades como en el pueblo traba-
jando de sol a sol. Y además, sin 
temor a que llueva o truene, por-
que el sueldo lo tiene seguro, co-
sa que no le ocurre trabajando la 
tierra. 
^No habéis visto en los concur-
sos de destinos, cddi tres meses, 
desfilar cuarenta o cincuenta mil 
nombres que presentan instancias 
para los destinos que se anun-
cian? 
Pues la mayoría son gentes del 
campo; hombres que trabajan la 
tierra y reniegan de ella; mucha-1 
Oonfederaoión Sindical Hi-
drográfica del Bbro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. g por 100. . . . 
Traiatlántioa 3 por 100,1920. 
» 8 por 100,1922. 
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CRONIC A. TAURINA 
Lo que denigra a 
la fiesta de toros 
Estos días hube de presenciar 
una corrida en pueblo importan-
te, y al ver el cartel anunciador 
del f esteja, desistí de ello. Me in 
diçaó tanti cbabicanería y más 
aún, tanto mercantilismo. 
UQ novillero antiguo, de esos 
que matan toros lo mismo que si 
mataran cabras, pero que nc suel-
tan un adame de arte, era el en-
cargado de despachar la corrida. 
Y según me entero después, ce 
llenó por completo la plaza. 
¿Por el torero? 
¿Por los toros? 
Ni por uno ni por otros. El se-
creto lo descubrieron en Madrid 
otros empresarios avispados, po-
co amantes de organizar buenas 
corridas, y si de llenar su bolsillo 
con el dinero del f úblico. 
Total, una rifa. 
Una colcha. Ua corte de traje 
para caballero. Uaa manta de la-
na. Un corte de traje para señori-
ta. Otro para señora. Una arroba 
de carne de uno de los toros lidia-
dos. Uaa fanega de trigo. Cuatro 
arrobas de patatas. Un desperta-
' dor. Y un paraguas. 
No se aproximadamente lo que 
i esto pueda valer, aunque de segu-
ro se trata de algún saldo de ob-
jetos pasados de moda adquirido 
I por poco más de cien pesetas. 
¡ Pero... el empresario llenó la 
I plaza. 
i D-sde el punto de vista mercan-
t i l , está bien, y hasta aplausos 
j merecerá seguramente. 
I Como aficionado, en cambio yo 
no lo puedo aplaudir; sino queten-
go quejdirigirle las más acres cen-
I sura, lo mismo a é!, que al torero 
I que en estas eondiciones actúu, y 
hasta incluso al público que asis-
te. 
en los asuntos taurinos. 
En las cosas de toros es donde 
más se vé al intermediario que no 
sirve para otra cosa que para en-
carecerlo todo y estropearlo. H <y 
miles de gentes sin oficio ni bene 
ficio, pero que viva a costa de su 
actividad empleando el engaño 
como única arma. Todo el mundo 
le ofrece a usted toros, sin ser gâ  
naderos. Todos disponen de tore-
ros, sm ser apoderados. Todos 
manifiestan que van a convertirse 
en empresarios, sin tener dinero. 
Se comercia, hasta con los car te 
les anunciadores, con las bande 
nllas, con los trajes de alquiler, 
con los estoques, coa los autos en 
que h in de viajar los toreros, con 
los hoteles donde han de hospe- j ¿ res^"dos organizadas 
darse... ¡Todo se convierte en ne- 'dades como la Cruz R jay | | 
toros 
3e u ;Niño 
1 ^lica^ 
rid 
n Miguel To 
apoderado de) 
Cayetano Oruóñez 
Paim^, ha t^Mo 
de particioarnós 
Lope de RuedS29, Ma(J 
repres rtación. 
Agradecemos la at. . 
señorTorrés vle deSe^ClÓn 1̂ suerte con su n u e v o ^ ^ ^ 
Nicanor Villa ta ho u 
éxito con motivo de sn ate?itl0̂  
en elfesMval que a fitUaci<5 
ClubMagr i t a s^cde te10^ en AMcante. ant^[ 
Como a Barrera le nk*, 
villo, Nicanor, entre di11110' 
despachó a dos reses ^ 
Mañana, a las cinco y m ^ , 
la tarde, Marcial L a ^ : 
posesión del cargo de 0 ^ 1 : ^ 
de la Asociación W c a í 
xiUos Mutuos de Toreros a 15 
mo Márqu- z. 
En el seno de la Empresa pJ 
de Toros de Madrid hay UQ J 
dadero disgusto al ver que m 
^ño los beneficios han sido meno' 
halagü ños que los obtenidosà 
rante ta temporada de 1929. 
Este año se han celebradô  
corridas organizas por laEï 
ICAFE RE6IO 
• P R Ò X I M 4 INAUGURACION 
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ir-ce . el entie 
dos en 1 
C O N C I E R T O S . T A R D E . N O C H E 
Y H O R A S O S L A P E R I T I V O 
• • 
• • 
• • • 
D E S A Y U N O S , CAFES EXPRES Y CORRIENTE 
L I C O R E S D E L A S M E J O R E S MARCAS 
iiító «i . i . . .¡»»16-viS»» 
gocio, por uaa sarie de hombres j ^ f ^ l ^ ' ^ m m 
que no tienen absolutíuiiente nada 
k r . , , „ N R <. ^ ¿ i ' que ver con las cosas que comer-
(¿lie celebren una ñesta teatral,. M 
o literaria, o velada musical, y 
ofrezcan una serie de regalos a 
los asistentes, estaría bien, si se 
tiene en cuenta que ciertos espec-
táculos necesitan UQ atractivo au-
xiliar para salir airosos. 
Pero que la fiesta de toros que 
tiene una gran masa de aficiona-
Y si alguno d i ellos logra '"-i?ir 
adelante, es decir, reunir algúa 
dinero aunque sea poco, ya lo tie-
ne usted convertido en empresa-
' rio a lo gronde, contratando tore-
i ros y toros, a pagar en tiquilla. . . 
si el público íicude. Y si no, o se 
suspende el espectáculo, o gma-
dos, lo que requiere no es rifa de deros y toreros pueden apuntar 
colchas ni paraguas, ni arrobas'en la cuenta de los incobrables, 
de patatas. Lo que hace falta es | lo que aquél día pensaran ganar. 
que se presenten corridas de toros j 
bravos y toreros valientes y artis-' 
tas..., sin abusar de los precios. 
Con estos elementos, bastan para 
llenar cualquier ruedo por grande 
que sea. 
Pero en Esp?fn hay mucho | 
mercanchifle, y no podían faltar j 
¡Y lo peor de esto, es que alga 
nos de ios que así ooran, han sido 
toreros! Ya qu í no tupieron ca^a• 
cidad artística p\ra elevar la fies-
ta de toros, intervienen en ella pa-
ra denigrarla. 
¡Qué asco . ! 
JUANITO PUYAZO. 
{Prohibida la reproducción ) 
Por dificultades d^on?aniz 
ajenas a la Empresa ya lo ^ 
ros no se ha celebrado la cor 
que anualmente celebra ia i 
ciación de la Prenfia,lina rett0^ 
Parece ser que ea uaa 
se han hecho cargos co^Gó í 
rente de la Etipresa senor̂ .osd; 
de Velasco y h ^ ^ [ á o s ^ ^ 
los consejeros han P^lu 
dlución. A0 je m 
También se ^ tra f 0|a iaa, 
causas que ^ ^ 0 ^ 
"ctt 
un & 
Cinchón M ^ ^ # 
ha obtenido bl0 en 
do con su primo 
tival. 
los ca bles a t r f Ya empiezan^-|cea qaeo fla 
noticias grandes. - ^ 
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Del boxeo y 
consecuencias 
H ce 
los rió Jico: 
w notici : ei popular bo-
íl̂ 111 T Rayo h i muerto a 
sec.ue 
,a de un golpe que__le 
^ l a lesión del pulmón. No 
verificó en Bilbao 
el e 
ntierro del po bre Gabiolà, 
erto en Valencia 
Secuencia de los golptsrecib!-
dos en un combate. El negro So 
ca 
y rec 
o dejó de existir de idénti-
c a en un teatro madrileño, 
'cuerdo de otro muerto en 
fnrte V de otro más que en la 
M t d de Taria le privaron de 
¿ Í Í d . s mentales. Ea el t x . 
«Lmse CUintan los muertos 
en . úmero muy superior. 
SDÜ ya muchas las victimas de 
esta lucha brutal y salvaje y ape-
l d e todo, ni los profesionales 
' i ios aficionados reparan en ello, 
.o le dan importancia, como si 
L r a una muerte puramente na 
tural,como si estuvieran predis-
«uestes a este desenlace, como si 
la vida de los boxeadores estuvie 
ra pendiente de la manera de dar 
los golpes sus puños. Y causa do 
lor, pena y sonrojo ver como unos 
hombres que se llaman civiliza • 
dos se exterminan mutuamente 
en la flor de la juventud, llenos 
de vida y de ilusiones. 
No creo exista ningún profesio-
nal que se bata y luche por pura 
afición. Casi todos los que suben 
al ring lo hacen por necesidad, es 
decir empujados por la penuria y 
la pobreza de que se ven rodea 
dos en sus casas. Algunos, los 
menos, han ganado enormes for-
tunas, pero no son de envidiar 
tampoco; únicamente por aque 
líos que nada son ni a nada pue-
den aspirar y creen adivinar en 
stí fuerte complexión una fuente 
caudalosa de dinero que les resol 
verá el problema doméstico. Y 
los muy incautos se lanzan a la 
lucha para ganar escasas cantida 
des duran e su juventud hasta 
que la fuerza se agota y tienen 
que retirarse pobres y fracasados 
de su quimérica empresa. 
No es que el deperte se pague 
^al, no; antes al contrario, se pa-
ga mucho; pero si vamos a mirar 
lo que cobra un boxeador de no 
significada popularidad y los com-
bates que tiene en todo un año y 
los gastos que lleva aparejados 
observaremos que las ganancias 
son bien pocas. En cambio, si fi 
lamos la atención en uno de los 
oxeadores que aspiran al cam-
peonato mundial, veremos que 
38 cantidades que perciben por 
j ^ a combate son en extremo fa-
llosas y disparatadas. Y es que 
^ la retribución de los unos y de 
os otros existe una despropor-
^on enorme, disparatada tam-
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Pero no nos iniDiscuyamos en 
dalles económico administrati-
os de poca monta. Vayan dere-
os a la finalidad propuesta y re-
te amos otra vez que es un depor-
t e s tupidamente profesionaliza-
7 niercantilizado que, lejos de 
Portar ningún beneficio físico o 
^ ral a los pueblos, les embrute-
salvajjza apasionándoles co-
en los tiempos de mayor bar-
ba rie. Las gentes que asisten a es i 
ta fiesta cruel no lo hacen por re-
gocijarse con el estipo de dar pu 
ñctí.z >s sino con instintos agresi-
vos, acalorados, enloquecidos, 
por v r cómo su admirado ídolo 
derriba al adversario en el menor 
tiempo posible. Y digamos lo que 
sentimos: han puesto su entusias 
mo en esta lucha como han podi 
do ponerla en la de dos fieras. 
No se me quiera decir que con 
ello se pretende el mejoramiento 
de la rírzi. El noventa por ciento 
de los que asisten a estos comba 
tes no box?an y por el mero he-
cho de ser espectadores no creo 
s i hagan fuertes. Y por otra par -
te, aun quitándole toda la brutdli 
dad que tiene, no es el boxeo un 
método gimnástico perfecto. D i -
portes hay estéticamente más be-
llos y viriles, nada peligrosos y 
más deportivos. Pero si es que a 
la raza quieren mejorar de verdad 
que no se apasionen tanto por el 
deporte, que se alejen más del vi-
cio y abracen la castidad; que se 
corrijan o procuren corregirse de 
tanta crápula y orgía y se conser-
varán más fuertes y más sanos de 
cuerpo y hasta de alma. 
No se admiten razones. La 
Prensa misma, temerosa misma 
de desmerecer a los ojos de sus 
lectores, se ha encogido de bom-
baos y ha querido no saber nada 
aunque reconozca todo el prejui-
cio y todo el mal que este juego 
ocasiona a un país civilizado y 
consagrado por el arte como el 
nuestro. No ha tenido la valentía 
suficiente para hacer corregir es 
te mal como lo ha h¿cho con 
otros. Ha visto en ellos la pérdi-
da de muchos lectores y hasta de-
dica una página diaria para rese-
ñar esta lucha y otras semejantes 
A eso le llamo yo cobardía, y que 
me perdonen los afectados direc 
tamente. Ha habido algún perió 
dico que se ha insinuado, pero 
ante la frialdad con que fué acó 
gido por sus colegas, ante las ré 
pli cas iuigid^ s, ante el silencio 
de todos y viéndose sólo y débil 
para arremeter con tamaña em-
presa, ha tenido que transigir y 
ver en silencio cerno las gentes 
se apasionan irás en día por esta 
lucha cruenta y sanguinaria. 
Nuestro Gcbierro también se 
calla, cerno Umercso de perder 
las simpatías de la juventud. 
Transije por tedo, ve como se 
maten les hcmbies y no crderia 
más que una acción momentánea, 
mientras se ccmpiueba que el gol-
pe causa de la victima está autori-
zado por el Reglamento; después, 
en libertad absoluta, cemosino 
hubiera pasado nada, no importa 
que tras la víctima de les golpes 
queden ctras de dolor y acaso de 
COMENTARIOS 
E L POETA EN 
L A N O C H E 
Emilio Cirrere, ha publicado 
un libro de versos «La canción de 
la calle». El poeta de «La musa 
del arroyo, el gran poeta de la 
bohemia madrileñi, es un devoto 
peregrino de todas sus i úas vie-
jas, sus plazuelas provincianas, 
sus caserones h:stóricos o legen-
darios. Vagar por tales sitios al 
caer de la tarde o más allá de la 
media noche, cuando la ciudad 
duerme, constituyó siempre para 
él regodeo inefable. Complácese 
en revivir hechos y tradiciones. 
A su encuentro salen personajes 
y figuras de otros siglos en este 
palacete, en aquel convento, en 
tal capilla. Pero acaso le atraen 
con mayor tentación las humildes 
casas anónimas, los lugares sin 
historia y sin leyenda. Frente a 
cualquier ventanuco añoso, verdi 
negro postigo o desgastado arran-
que de escalera, detiene el paso 
meditativo y piensa en las vidas, 
en los millones de vidas vulgares, 
obscuras, monótonas que por allí 
han pasado. Piensa, sobre todo, 
en las mujeres, le interesan urr 
poca más que las hazañas de los 
hombres. Piensa en su hermosura 
61 M a ñ a n a 
PEBIÓDIOO DIABIO 
Ronda de Víctor Prnneda, 15 
Teléfono, 79. 
Onice diarlo de la propinéis 
TERUEL 
la miseria. Se encogen de hom-1 
bros como diciendo: son los gajes 
de la lucha misma que no se pue-
den evitar. ¿Por qué el Gobierno 
autoriza un Reglamento dentro de 
cuyes artículos, aún observándo-
les extrictamente, cabe la posibi-
dad4e que se meten dos hombres 
rabiosos de ira y de furor?... ¿Per 
qué se admite que el representan-
te de la Justicia decrete cemo le-
gales estas muertes?,.. Pero el 
mal eslá en el piincipio y al prin-
cipio hay que ir si quiere evitarse 
Con una Real orden que prohibie-
ra y castigara severamente estas 
luchas bastaiía. Causa rabia y 
vergüenza ver que en España se 




O P O S I C I O N E S 
M A G I S T E R I O 
Preparación para la aciuai convocatoria: 
Pl. Domingo Gascón, 11, pral. 
de seres que ya no existen, en 
todo un mundo distante y desva-
necido, de amorosas citas, soña-
doras horas, besos, risas, intrigas, 
lágrimas. . El mundo de entonces 
y el de ahora, el mismo que habrá 
de sucedemos, el de siempre. 
Hombres y mujeres cambiamos 
de vestido y de costumbres como 
de máscara y de gesto; pero el 
alma no cambia, el espíritu huma 
no es siempre igual. 
Adentrándose en los barrios 
bajos, el poeta evoca no solamen 
te fantasmas de otras épocas, sino 
imágenes de 5u propia vida. 
«Aquí está la casa donde yo viví 
de niño... Es ésa que hace esquí 
na. Tiene un portal pequeño y la 
escalera a mano derecha. A esa 
ventanita que cae a la plaza me 
asomaba yo muchas veces... En-
tre mis lejanos recuerdos figura 
un martes de Carnaval en que la 
calle era un torbellino... De todo 
me acuerdo perfectamente». ¿Qué 
de extraño tiene que el poeta haya 
cantado de tan insuperable modo 
el alma del Madrid popular, si 
vivió en su entraña? 
Han pasado muchos años; al 
poeta ya no le divierten las más-
caras ni se asoma a ninguna ven-
tanita; pero sigue amando íntima, 
profundamente, estas calles y es 
tos seres que, pese a todas las 
malandanzas, continúan procla-
mando la alegría y el amor. El 
poeta ha vivido mucho espiritual-
mente, aunque sus pasos hayan 
sido sedentarios: del café a casa, 
de casa al café. Pero el café es un 
lugar de extraordinarios e insos-
pechados horizontes. Que pregun-
ten a Bécquer, a Verlaine... Des 
de la mesa del café se abarca el 
Universo; una pobre pluma de 
palo y unas cuartillas son nada 
menos que el remo y la nave con 
que pueden realizarse viajes ma-
ravillosos. ¿Cómo existen todavía 
gentes que denigran, que tratan 
de rebajar la categoría moral del 
café? 
Súmese el poeta en esta soledad 
de la noche sosegada, este silen-
cio de oro, esta pez sin andanzas 
en pos del editor. Ama la noche 
porque en ella parece revelarse 
más armonioso el sentido de la 
vida y se hace más dulce el mis-
terio sideral. Sus pasos suenan 
sonoramente en las calles desier-
tas, alfombradas de luna. Detrás 
de estas puertas cerradas, estos 
balcones herméticos se esconden 
acaso dolores, angustias, sueños 
que han estremecido al poeta en 
su juventud. Hoy ya no le acom-
pañan aquellas ansias, aquellos 
deliries, aquellas deliciosas in-
quietudes. Los años pasan ; la vida 
va siendo árida; el trabajo carga 
abrumadora. El poeta, imprevi-
son, indisciplinado, se deja llevar 
por el azar; tal vtz es la única 
diosa que logra retenerle todavía: 
el azar le enamoró siempre al 
abrirle los brizas de sus muchos 
caminos. El poeta no ha aspirado 
nunca a nada práctico y duradero. 
Espíritu errabundo, procuró siem-
pre—y nada más—la idealización 
de la prosa hórrida... 
* 
«¿Verdad que el gris de mis sie-
nes—tiene una melancolía—oto-
ñal?—Au plañe el poeta con la 
voz dolorida de don Juan enveje-
cido que acude a la última cita. 
«Gris sobre mi cabellera—y el 
alma toda encendida—en u n]a 
emoción de amor—más fuerte por 
ser tardía.—Déjame soñar un po-
co—al amor de tu sonrisa—hasta 
que nos dé un tirón—que nos se-
pare la vida.—«En otro momento^ 
el poeta exclama desolado ante 
la mudanza de la propia traza. 
«Solo mi rostro ha cambiado—y 
hay en mis sienes cenizas—si ella 
me encontrase ahora—no me re-
conocería. —Solo yo como un fan-
tasma—que vaga poruñas ruinas». 
Adviértese en estas finas, alquita-
radas estrofas la preocupación del 
vecino invierno l a inclemencia 
del camino que queda por andar. 
«Para las cosas bellas—el tiempo 
ya pasó—viejo reloj que conta-
bas—los minutos de amor;—lim-
pio espejo familiar—que mi ju-
ventud copió.—¿Qué amarga cari-
catura—espejo me ofreces hoy 
—queal asomarme a tu fondo—pa-
rece que no soy yo? -> 
Otro poeta dijo: «La vida es so-
lo un instante de estar juntos». 
Otro pone en boca d i un amante 
en medio de su éxtasis amoroso: 
«lY dicen que hemos de morir,, 
Elisa! «Todos plañen idéntica cui-
ta, todos coinciden en la queja 
porque la melancolía es la misma, 
la melancolía dramática, sin san-
gre, pero fatalmente irremediable 
de envejecer, de ir despidiéndo-
nos de los seres y de las cosas, de 
ir dando un adiós involuntario a 




El poeta ya va camino de sus 
lares. Amanece. La plazoleta que 
acaba de dejar atrás se despereza, 
en el aire fino, agudo, de la ma» 
d rugada; Píntase entre las prime-
ras claridades el verde claro de 
los árboles que circundan el lugar; 
surge el vecino jardín antañón, y 
garabatea sobre la plazuela, ale-
gre y rumorosa zarabanda de pá.-
jaros... 
J. ORTIZ DE PINEDO* 
[Prohibida la reproducción) 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en !a Estación 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 14'8 grados-
Mínima de hoy, 6. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 687'6. 
Recorrido del viento, 278 kilómetros* 
" — 
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Información de E s p a ñ a : 
No se ha señalado fecha fija al próximo 
Consejo de ministros. 
¿Conato de soviet sntre estudiantes de Madrid? 
Ha sido clausurado el Congreso de Ciencias Administrativas. 
El desbordamiento del Francolí ocasiona una catástrofe. 
:^S^J^Sí: M A N I F E S T A C I O N E S POLITICAS. 
EL PROXIMO CONSEJO 
SERA MAS FACILMENTE 
EL VIERNES 
HABLA. EL JEFE DEL 
GOBIERNO 
Madrid, 29.—Anoche el jefe del 
Gobierno, al recibirá los periodis-
tas, les dijo que, en efecto se ha-
bía acordado el Consejo de minis-
tros anunciado para hoy no solo 
por la enf rmedad que padece el 
ministro de Fomento, que al pa-
recer consiste en una recaída en 
las anginas, sino hallarse ausente 
el ministro de Marina, que, como 
se sabe,iestá5en Cádiz]acomp3ñón 
do al rey, y por haber ausuntos 
urgentes pendientes. 
No es cierto—anunció el jefe 
del Gobierno—que esté señ ilado 
el Consejo para el jueves, pues 
realmente no sabemos cuando se 
celebrará. 
Más fádl es que tenga lugar el 
viernes, ya que estará aqaíjel mi-
nistro de Marina, y es de presu-
mir que esté restablecido el señor 
Matos. 
Añadió que las noticias de pro-
vincias no acusan novedad. 
Las recibidas de Cádiz dan 
cuenta del recibimiento, en extre-
mo entusiasta que ha dispensado 
aquella población al monarca el 
cual fué aclamado también por la 
multitud a su paso por Sevilla y 
Jerez. 
El presidente comentó después 
la mejora experimentada hoy por 
la peseta, haciendo notar el hecho 
de que en Londres se haya cstiz v 
do por bajo de los tipos alcanz i -
dos en Madrid y que en esta cor-
te se hayan hecho algunas opera-
ciones por bajo de las señaladas 
oficialmente por el Comité de 
•Cambios. 
Por último comentó la nota da-
da por el miaistro de Estado a 
propósito del accidente de Río Ja-
neiro, en el que han perecido 27 
españoles qu^ viajaban en el tra-
satlánticu alemán cBaden», aña-
diendo que, en efecto nuestro mi-
nistro de Estado había formulado 
cerca del Gobierno provisional 
brasileño una enérgica reclama-
ción. 
no haber terminado su labor la 
ponencia de subsecretarios nom-
brada para estudiar la reducción 
de los plazos electorales. 
Desde luego, se sabe que el GD-
bierno quiere a todo trance ñjar 
en su próxima reunión la fecha 
exicta de las elecciones, pero se 
encuentra con que, aun reducien-
do los plazos todo lo posible, des-
de la terminació i del Censo hasta 
la celebración de las elecciones, 
han de pasar por lo menos cien 
días. 
Siendo esto así, es fácil colegir 
que la reunión de los comicios 
no podría verificarse antes de la 
úitima decena de marzo. 
Esto no obstante, parece que en 
el seno del Gabinete existe la 
confianza de encontrar una fór-
mula que permita la convocatoria 
del cuerpo electoral para media-
dos de febrero. 
De lo dicho por algunos perió-
dicos, parece cosa decidida que 
el Gobierno ha dejado para la re-
solució a en las Cortes lo referen 
te al nuevo Estatuto ferroviario. 
eos análoga a la que funciona en vas que ha tenido la prof¿sionali-
algunos Bancos extranjeros. 1 dad desde que existe, y en su de-
También propuso que el Banco fecto por los vicepresidentes que 
ingrese en la Cána ra de compen-1 hayan estado algúi tiempo en 
sación y que se admitieran para í funciones de presidente, por los 
hacer ingresos en cuenta corrien - j señores que tuvieron cargos en la 
te los cheques expedidos contra 'junta general y por cuatro a lu t i -
otros Bancos. nas cualquiera, propuestos libre-
Por ú timo propuso que se es- meóte, y qu* s?ráa elegidos por 
tudiase la manera de suorimir la ; votación el 22 próximo, de once 
declaración que actualmente tie- a una de la tarde, 
nen que presentar los cuentaco- Emiliano Rida, presidente de 
rrentistas, indicando el saldo de j la Profesional.» 
U N A N O T A 
HACIENDA 
D E 
Madrid, 29.—En el Ministerio 
de Hacienda han facilitado ano-
che la siguiente nota oficiosa, 
j «Interrogado el ministro de Ha-
jeienda sobre rumores que circu-
ían con relación a medidas adop-
ladas contra algún B meo de pro • 
vincias, por operaciones realiza-
das en contra de las prohibiciones 
contenidas en la real orden de 10 
del corriente. «Gaceta> del 14, se 
limita a decir que el asunto está 
<sub judice» y pendiente del 
acuerdo de la Junta administrati-
va de contrabando y defrauda-
' ción, reunida hoy en la Delega-
I d ó n d e Hacienda de Barcelona, 
I como trámite previo, con arreglo 
a las leyes. 
L'-. operación se refiere a la ven • 
de 80.000 francos franceses sin 
justificación de su necesidad, y 
aunque su cuantía no es alarman-
te, el Gobierno desea exigir el 
• cumplimiento de lo demandado, 
i debiendo servir ello de adverten-
!,cia a todos para la más exacta ob-
C O M E N T A R I 0 8 servancia de lamentada real or-
L A SUSPENSION DEL CONSE- áen'* 
JO D E ^ S T R O S Y LAS E L B A N C 0 D E E S p A Ñ A 
Madrid, 29.-Se ha comentado REUNIÓN DEL C0N3AET0 
bastante la suspensión del Conse-1 DE ADMINISTRACIÓN 
jo de ministros anunciado para 
hoy martes. 
Como se sabe, ha sido aplazado 
por enfermedad del señor Matos; 
pero parece que la verdadera cau- señor Bas 
sa de la suspensión es el hecho de 
Madrid, 29.—Se ha reunido el 
Consejo de Administración del 
Banco de España. 
En la reunión, el gobernador 
las cuentas respectivas. 
S -gún esta proposición, será el 
Banco el encargado de comunicar 
a los cuentacorrentistas este sal-
do. 
Todas estas sugestiones fueron 
acometidas favorablemente por el 
Consejo, y quedaron encargadas 
de estudiarlas con todo detalle las 
comisiones del Banco a que com-
pete cada una. 
También se nombró una comí* 
sión, integrada por los consejeros 
: que han realizido el viaje al ex-
tranjero, y algunos más, encar-
! gada de estudiar algunos asuntos 
I de gran interés para el Banco de 
I España. 
I I iterrogado el señor Bas si ha-
' bía llegado ya al B\nco el expe-
diente instruido por el magistra-
do s ñ )r Di iz i í la S üa, en r tía 
ción con el marqués de Cabra, 
I respondió: Y o, como gobernador, 
i puedo decir úiicamente que no 
. tengo de dicho expediente la me-
nor noticia. 
j Y no quise añadir nada más. 
POR A H I SE EMPIEZA 
CONATO D i SOVIET 
Madrid, 29.—Con el título de 
«Un esnato de soviet en la Facul-
tad de Medicina» publica hoy «El 
Debate» el siguente aviso, apare-
cido ayer en la cartelera cedida 
oficialmente a la F. U . E. en la 
Facultad de Medicina: 
«Por acuerdo de la Junta direc-
tiva y prosiguiendo las gestiones 
encaminadas a resolver el conllc-
planteado por la junta general 
presidida por el decano, quedó 
constituida una comisión, ante la 
que concurrirán los señores cate-
dráticos que sean citados por di-
cha comisión con objeto de apor-
tar todos los datos que estimen 
oportunos y que justifiquenlacon-
ducta del señor decano desde 1928 
hasta hoy, respondiendo de todas 
las imputaciones que se le hacen, 
y de su resultado definitivo se 
dará cuenta a la junta general 
i que en ú tima instancia resolve-
rá. 
La comisión estará constituida 
L EGADA DE LOS PE-
RIODISTAS FRANCESES 
Madrid, 28. — Procedentes de 
Andalucía, y después de recorrer 
vjrias capitales de aquella región 
llegaron a Madrid 21 periodistas 
franceses afectos al gabinete de 
Prensa del presidente de la Repú-
blica de Francia que acompaña-
ron a éste en un reciente viaje a 
Marruecos. 
Los esperaron el embajador de 
Francia y personal de la embaj a-
da, representación de nuestro mi-
nistro de Estado y una comisión 
de la Asociación de la Prensa de 
Madrid. 
Los periedistasfranceses fueron 
recibidos en el ministerio de Es-
tado, donde se les obsequió. 
Luego acompañados de perio-
distas madrih ños visitaron el Mu 
seo del Prado, la Armería Real y 
recorrieron la población. 
Esta tarde en el Palacio de la 
Asociación de la Prensa se cele-
ra ver y fallar la causa icstruida 
contra el cabo Antonio Dobarr! 
otro por el delito de insu^^ 
obra a un superior. e 
CLAUSURA DEL CON 
GR ESO DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 
Madrid, 28.-EQ el Palacio del 
Sanado se celebró la sesióa de 
clausura del Congreso internacio 
nal de Ciencias Administrativas 
que con tanto éxito ha venido ve. 
rificándose. 
Presidió el conde de Torre-Ve-
Uz. 
Este dijo a todos los represen-
tantes, especialmente alosinter-
nacionahs, que tenía un especial 
interés en saludarles y desearles 
un viaje feliz cuando regresen a 
sus respectivos países y que sen-
tía vivo entusiasmo por el éxito 
de la laber realizada en las sesio-
nes. 
Lamentó, que tuviera que pre-
sidir él, ya dimitido cotno presi-
dente efectivo, por hallarse en-
fermo don Melquíades Alvarez. 
Agradece el nombramiento de 
presidente honorario con el que 
! ayer fué honrado. 
Felicita al Congreso por la la-
! bcr fructífera realizada en pro de | 
las Ciencias Administrativas, y 
¡la unanimidad que ha habido al 
¡aprobar las conclusionesdefimti- i 







































j Expresa su sentimiento, por 
! que dada su edad, probablemente 
brará una recepció a en honor de i414"" r . . , ^ ^ m n . 
no podrá asistir al próximo ton 
propuso la creación de j por la Directiva en pleno, por to 
los ilustres periodistas franceses. 
En el ministerio de Estado, el 
duque de Alba les dió la bienve-
nida en nombre de España pro • 
nunciando un hermoso discurso 
de enaltecimiento de la nación 
francesa haciendo votos por la 
prosperidad de ambos países por j 
estrechar más los lazos de Fran- i 
cía y España ya que están unidas 
ambas naciones por tantos intere-
ses, desde los culturales a los 
mercantiles. Les deseó grata es-
tancia en España. 
Un periodista francés le contes-
tó en tonos idénticos y de agra-
decimiento. 
Hoy los periodistas franceses 
almorzaron en el Hotel donde se 
hospedan. 
En los días que permanezcan en 
la Corte harán excursiones a To-
ledo y El Escorial. 
Los periodistas franceses han 
sido invitados para que asistan a 
funciones teatrales; también se-
rán obsequiados por «A B C*. 
CONSEJO DE GÜERKA 
Madrid, 28.—El jueves se reuní 
greso y pronostica que o n el po-
i der que tiene el Congreso se con-
I seguirá lo que en justicia se me-1 
: rece. 
! Y reiterando su agradecimiea* 
: to a todos y haciendo votos pof 
su prosperidad, abraza al decano, 
que es como si abrazira a todos 
los presentes. 
Los congresistas extranjeros 
marchan a sus palies encanta-
dos de su estancia en nuestra Pi' 
tr i s . 
PROTESTA CONTKA 
UNAS REFORMAS 
Una conisión de 
del Ma-
l i 
profesores de la Escuela 
misterio ha visitado al ministro de 
Economía señor Rodrigue de Vi-
gurí para formularle su protesta, 
en su nombre y en e] de sus com-
pañeros, contra las reformas de 
los Estatutos por realizarlas sin 
haberles consultado. 
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É U M A Ñ A N A 
manifestaciones 
2 conde de Ro-
flianoües 
. , 98 - E l señor conde de 
^ es ¿á h¿cho nuevas ma-
^ ^ o n e s a l o s periodistas. 
£ Tos líbrales y por que se 
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L'ááo pornn reporter cuán 
cr 
^ S ^ - ' e l V n e r a l B e r e n . 
± que se celebrarán las 
0 riiio que, ateniéndose piones, W 0 J l j n o r ^ Rpren. 
8 Vnuede suponerse que se ve-




Madrid, 28.-El ministro del 
-Trabajo ha desmentido las afir-
¿aciones q « hace un penddico 
el número de emigrantes 
repatriados por España, que as-
ciende a 764, Esto no es cierto, 
máió, pues el minero pasada 
esa cantidad. 
A ia vez todos los acogidos a la 
Legislación española de repatria 
cióa tienen garantidos sus dere-
chos y protección. 
El ministro del Trabajo nos 
dijo con satisfacción que se había 
solucionado el asunto de lasCasas 
baratas. 
Z A R A G O Z A 
INAUGURACION DEL 
€ÜR80 EN EL ATENEO 
Zaragoza, 28. - E l día 31 del ac-
tual se inaugurará el curso de 
conferencias en el Ateneo. 
Eí acto ha despertado interés 
grande porque ocupará la tribuna 
en la inauguración el gob¿mador 
civil señor Díaz Caneja, desarro-
llando el tema «Contactos políti-
cos con la Patria >. 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE DE • 
LA MARCA 
CHOCOLATES MUÑOZ 
SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
que tiene más de 50 
la. 
per-
SE FUNDAMENTA EN LOS 
1.0 En ser una marca 
anos de existencia ininterrumpid  
2. ° Posee la maquinaria más moderna y 
fecía conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del ira-
bajo. 
Chocolates M U Ñ O Z 
i a i 
Llegó de Castellón, con su se 
ñora, el teniente coronel don José 
Iturralde. 
— Regresó de Valencia la bellísi-
ma señorita Conchita Latorre. 
— De la misma capital r gresó 
don Tomás Martín. 
— Marchó a Madrid el profesor 
de piano don Angel García Aré 
valo. 
— Se encuentra pasando unos 
días con los señores de Pacheco 
la encantadora señorita de la so-
ciedad valenciana Amelia Liern. 
— Ha regresado a Terriente el 
propietario don Agustín L^fuen 
te. 
— Salió para Valencia el artista 
don Francisco Ferrando. 
— Con sus señores hermanos, 
pasó el día de ayer en Teruel la 
(esposa del abogado zaragozano 
I don Francisco Marina. 
j ~ Anoche regresó a Torr jo el 
barón de Escriche. 
— Saludamos a nuestro buen ami-
go el juez municipal de Griegos 
don Pascual Rubio, que, con sus 
hijos el maestro nacional de Bl in 
cas don Amador, y don Antonio 
Rubio, pasará varios días entre 
nosotros. \ 
— En San Andrés, contrajeron 
matrimonial enlace la bella seño-
rita Marí i Marzo y el joven don 
Joaquín Almazán, a quienes de-
seamos una eterna luna de miel. 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ. OIDOS 




Sección de Pós i t o s 
El director general d i Agricul-
tura ha nombrado a don A n -
jdrés Mir Vallés, agente ej^cuti-
! vo interino para hacer efectivas 
deudas a fwor del Pósito de Al· 
1 cañ;z. 
Comunican de Calamocha que 
el domingo se celebró una Asam-
blea para decidir la cuestión sus-1 
citada con motivo del empalme i 
de la línea del Zaragoza con la 
del Central de Aragón. 
Asunto antiguo e importante y | 
que por no llegar a un acuerdo an^ | 
teriormente no se dieron activi | 
dad a las obras. 
Ahora parece que se llegó a un ¡ 
acuerdo, dándose por satisfecha 
está mencionada villa con la cons ; 
trucción de una estación, y reti- i 
rando, por la tanto, las pretensió- \ 
nes y proyecto que tenían presen -! 
tado. 
i 
La solución, creemos, satisfará \ 
a todos: Caminreal, por ser el 
punto de enlace, desde un princi-
pio; Calamocha, por conseguir 
una estación, y la compañía del 
Central por ver terminadas de 
una vez estas rivales cuestiones 
entre aquellos de una mistni pro-
vincia. 
S Ü G E ^ O S 
Cae de una bicicleta 
y se hiere — > 
En el kilómetro 226 de la ca-
rretera de Alcolea del Pinar a 
Tarragona, término municipal de 
Calanda, cuando regresaba de su 
trabajo montado en una bicicleta 
Emilio Huertas Lorente, y debido 
a un patinazo de las ruedas, cayó 
sobre el pavimento de la carrete-
ra causándose erosiones en dife-
rentes partes del cuerpo, califica* 
das por el médico del Hospital 
señor Jarque, que le curó, de pro-
nóstico reservado. 
El ciclista, una vez asistido, se 
trasladó a su domicilio. 
Detención 
Dicen de Mosqueruela que ha 
sido detenido Lino Salvador Ba-
quero, de 29 años de edad, casa-
do, natural de Linares de Mora, 
por amenazar a su convecino F é -
lix Lázaro Silvestre. 
A Lino se le ocupó un revólver. 
El Juzgado entiende en el asun-
to. 
R E U M A T I C O S 
El tratamiento antírreumáti-
co del CURA HERNÁIZ (an-
tes conocido por el PARRO-
CO DE" LOS VALLES, de 
Burgos) os curará sencilla y 
radicalmente en menos de un 
mes. Millares de curaciones 
que pueden comprobarse. 
Legalmente elaborado y re-
gistrado en Sanidad. 
Pedid informes luis Heruáiz. 
uryos 
Denuncias 
Por ir fracción al reglamento 
de Transportes h \ í-ido denuncii-
do Joaqiái S-ilomón Jiménfz, de 
Alacón. 










B A R C E L O N A 
ALBA DESMIENTE UNA 
ÍNFORM^CION 
^rceloaa> 28. - Un periódico 
- «arcelona publica un suelto en 
que dice qu-,. el ex ministro don 
Alba les ha escrito una 
as 1 Sde París' apresando su 
biu?^0 por las noticias que pu-
Cecto^ díaS la PrenSa 
Don Q d SU v i a ñ a España. 
loticé PrenSa esPañola recoÍa las 
^tda^ máS COIltradictorias y ab • 
y dias Sobre su situación política, 
^ ^ o r T r V 0 PÍeilSa POr ah0ra Paiu ^Jris t!i regresar a Es-
Wjn-qUeTCaS0 ae h4Cer a lSúa £i r i a a Londres. 
^asaQtaSn0ticia'han sido aco 
trarJSífor la Prensa madrileña y 
^est̂  ^ 3 8 a provincias, son 
Nitíj. por el mencionado 
convicción en el qus Termutis creyó reconocer una voz 
oída: 
—¿Quieres que llame un ama de los hebreos para que 
te críe este niño? 
La hija de Faraón quedóse^sorprendida ante la mu-
chacha, vivaracha y linda como un querube, que mirán-
dola sonriente y decidida permanecía con un pie dis 
puesto a la marcha, como un ala para volar. 
Las líneas de aquel rostro en el cual descubría ciertas 
reminiscencias agradables la retuvieron indecisa algunos 
instantes. 
Por fin le dijo: 
- ¡Ve! 
Mientras tanto, procuraba con sus ternuras devolver 
la tranquilidad al alborotado arrapiezo. 
No tardó muchn en reaparecer la muchacha. Junto a 
ella venía una mujer en la plenitud de la vida, con el ma-
jestuoso nimbo de la maternidad. 
Con sencillez vestida, casi humildemente, emanaba no 
obstante de ella la distinción superior que está por enci-
ma de los más suntuosos ropajes: el cuello de cisne blan-
co y columnario, los senos parejos y ubérrimos, la cara 
hermosísima, los ojos magníficos en flujo de velada ter-
nura... 
Antes que nada lanzó su primera mirada, inequívoca 
muestra de su maternal condición, al infante de los bra-
zos; luego con un suspiro de satisfacción elevóla a la ni-
ñera. 
Ambas quedaron dulcemente asombradas. La madre 
reconoció a Termutis transformada en una bella princesa 
Haros había trasladado su residencia fuera de Amí, 
hacia el Norte, y en la fertilidad de la campiña mandó 
construir un palacio-quinta, aéreo, gracioso; y en medio 
de las frondas y de los ubérrimos campos no estaba muy 
lejos de añorar para sí las ensaladas y las coles de aquel 
otro emperador romano 
Sus extensos jardines tenían por límite el Nilo tn anso 
y de él derivaban acequias para los estanques, cana!illos 
para las piscinas, grifos para sus baños y duchas. 
Desde allí vigilaba las obras de loa hebreos y estaba 
atento a los movimientos de los chetas, prontos a pertur-
bar el Egipto.^ 
En la mayoría de sus excursiones cedía el mando a su 
hermano Ramescés, presunto sucesor de la Corona, pues 
que ni su protector el Horo dé' Hatsuten había sido pró-
digo con él en los favores de la fortuna, el Autor de la 
Naturaleza, como decía la princesa Termutis, era impo-
sible que concediera descendencia a» promuigador de 
una orden tan monstruosa contra ella, ni tampoco a su 
anterior descendencia., 
En un kiosco, junto al río, gustaba de solazarse la 
Princesa espléndidamente bella, contemplando [la her-
mosa llanura que se desplegaba en todas las direcciones 
empenachada con los graciosos florones de las palmeras. 
El brazo del Nilo se deslizaba quieto y azul como un ca-
nal de artificio en el que innumerables bandas de ánades 
y de ibis semejaban pequeños navios blancos. 
Gustaba más predilectamente ahondar su mirada en 
los campos sin término de la parte arábiga, el Ta nuter, 
en donde transveía un poema campestre, a no extasiarse 
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Caja de Previsión Social de Aragón 
(OOLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL^DE PREVISION) 
C A Í A DE A H O R R O S 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
ica de Retiro Obrero. 
15 
A G E N T E D E LA CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muv convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras. 
Píacticanáo iEJOBUS mm t obrero el imút a PEIISÉ DE \mmil 
L a higieoe públ ica 







El personal afecto al cuerpo de 
veterinarios municipales, es por 
todos conceptos merecedor del 
aprecio, respeto y consideración 
de sus jefes y del público culto en 
general, por ser competendsimo 
en el cumplimiento da su profe-
sión, pues por algo se le viene 
confiando d e s d e hace muchos 
años la gran misión de velar por 
lo más preciado de nuestra exis 
tencia: la saluL Es tan compleja 
e importante la misión eocntnen-
dada al cuerpo de Sanidad Vete-
rinaria Manicipa! de M ulr d, y no 
tritos madrileños. 
L a clase veterinaria esptñ l̂a 
espera una transformación en su 
estructura, una protección grande 
y una ayuda económica mayor 
que la que disfruta. La veterina 
ria es una ciencia tan bella y útil 
como irjustamente menosprecia-
da por el ir finito de los que la ig-
noran. El público sabe que el ve-
terinaiio siempre está velar do 
por la salud de los pueblos. Y sin 
embargo, los veterinariosde todas 
las provincias españolas, excepto 
Barcelona, tienen sueldos de Jos 
que disfruta cualquier ordenanza 
de un centro oficial, a pesar de 
tener el veterinario estudios de 
bachiller, preparatorio de Medici-
na, Farmacia, Ciencias, hoy Uni-
versitario, y cinco años de carre-
ra. La clase veterinaria española 
está en el mayor de los olvidos 
porque no tiene quien la defienda. 
Es inicuo, es vergorzoso que en 
el Ayuntamiento de Madrid el ve-
terinario tenga de sueldo de 3.750 
pesetas anuales. Treinta y siete 
individuos de cola con el mismo 
sueldo por componerse el escala-
fón de 61 individuos. Ahora está 
sobre el tapete el destino de dos 
millones cuatrocientas mil pese-
persigue. Existen indudablemen-' tas para mejoras del personal del 
te en el mismo deficiencias im- Ayuntamiento, habiendo muchas 
portantes, que es necesario de to- propuestas incluso que a los vete-
do punto subsanar, en medida rinarios se les redondee a lascua-
proporcional a las necesidades de tro pesetas anuales. Nosotros lo 
la época actual. ¿De qué forma? qUe queremos es que se nos eqai-
Aprobando el reglamento presen- i pare Como es de justicia, a todos 
vado al Ayuntamiento de Madrid, | ios demás técnicos de las tres ra-
mas facultativas: Medicina, Far-
macia y Veterinaria. Queremos 
equidad en todo porque todos te 
nemos el mismo derecho. El mé 
díco gana en sus visitas, el farma-
céutico en su farmacia, el veteri 
le 
Anuario de Agentes Coin¡^> 
C O L E G I A D O S D E IS8P4SA ' 
Necesario y útil a todos los fabricantes, industriale 
detalles, refer 16.000 direcciones, con todos los 
se dedican, etc., etc. 
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FOTO ESMALTES 
Pitiilcras^razaleteg 
etc. En metal, piata etc 
En Espejos, Bolsillo y Tocador 
tes, Dijes, Medallores, P( ndientes 
da y oro 14 y 15 kilates. 
En colores naturales e iluminados de duración perpetua 
'^esetts 
Plata 
Hermoso espejo redondo 5 por 5 centímetros 
Idem Ídem ovalado 5 por 7 Ídem 10,40 Ídem. 
Al hacer el pedido remitir la fotografía y su importe en sellos de ec. 
rreo o Gil o Postal. 
La fotografía se devuelve intacta y se acompañan folletos ilustrados, 
los ti abajos se rerriten a los 15 días. 





se ha de desarrollar su beneficio 
influjo en pro de la salud de nues 
tros semejantes, que utge reorga-
nizar sin demora el Citado Cuer-
po si éste t u de responder a los 
utilitarios fines que la higiene! 
que duerme tiempo y tiempo co-
mo los concejales hacen promesas 
y promesas. 
Centinelas preferentes de nues 
tra salud, siempre alerta e incan-
sables por el hecho de luchaf con 
un formidable ejército de invisi-l rinario con la fuerza motriz,—to-
bles enemigos, cuyos golpes cer-1 do el mundo lo sabe—desapan ció 
teros le hacen salir las más de las la sangre co quedándoles má? que 
veces triunfador. Ejemplo prácti- transformar su clínica en mecái i 
co puede ser el que llevemos dos ca y poder curar las cojeras de los 
años sin que haya habido ninguna caballos de... los automóviles, es-
intoxicación producida por leche to, para demostrar, que la veteri 
ni por carnes y pescados en malas naria es la cenicienta y por tanto 
menos la esfera de acción en que1 condiciones en ninguno de los dis- la clase más necesitada. B ircelo-
quinta 
de primera a quinta categoría, 
brando: 
De primera 10 000 pesetas, \ 
segunda 9.000, D¿ tercera S.di 
De cuaita 7.000 y de 
pesetas. 
¿Sería much^ pedir quilos^ 
terinarios fueran equiparados i 
los de Bircelona? 
MANUEL RODRÍGUEZ POLO 
Veterinario municipal ele Madrid. 
na es la üaica provincia de Espa-
ña donde el veterinario está me-
jor conc jptuado, y ha dado una 
prueba en su maravillosa Exposi 
ción I iternacional de lo que la 
sanidad veterinaria representa, 
especialmente en el palacio de la 
Agricultura, campo de experi-
mentación del veterinario en las 
carnes que padecen enfermedades 
que contaminan al hombre. Allí 
se ven las piezas anatómicas, to-
dos los asuntos de Bromatología e 
Inspección de Substancias Al i -
menticias; l o s cuadros de en- j 
fermedades infecto • contagiosas 
transmisibles de los animales a la 
especie con todo el mapa de Zoo-
nosis, así como todas las prepara-
ciones que existen en sueros y va-
cunas. En el Matadero Municipal 
de Madrid, puede ver todo el pú 
blico la labor de los veterinarios 
municipales, lo mismo que en los 
mercados y laboratorios. Ea Ma-
drid se compone el Cuerpo e Sa- qUe se explicará en el Esta j 
nidad de 51 individuos. En Barce-1 blccimicnto d e Benjamín 
lona de 66 inspectores de Sanidad i Blasco. Se garantiza el 





















en buen uso, procedentesá 
cambios, a mitad de precie 
pudiendo resultar graíuiíai 
por medio de combinacij 
521 EL MISTERIO DE TUTANOKAMEN 
en la maravilla del Sur, donde las cúpulas y obeliscos de 
la Ciudad del Sol irradiaban destellos cegadores. 
Termutis en aquella hora sentía el pecho henchido de 
ternuras maternales, como si la creación fuera hija suya. 
A su mente llegó a semejanza de otras veces el recuerdo 
de la bellísima hebrea que la hizo añorar a la madre des-
conocida. 
— Si me viese ahora—pensó—trocada en la primera 
princesa del Egipto, ¡cómo se alegraría primero y cómo 
lamentaría mi soledad! ¿Se habrá ella olvidado de la hi-
jita del guerrero? 
Y en recuerdo de tan sublime cantora hizo sonar a las 
jóvenes de su servidumbre los dulces instrumentos y 
los cánticos preñados de oriental beleño... Mas no eran 
aquellas voces ni canciones la voz ni el elevado concierto 
de Jochabed. 
Y desilusionada bajó a la ribera, serpeando por los 
cañaverales y bosquecillos de tamurindos. 
Yvió, por allí mismo, semejando majestuoso cisne, 
avanzar lentamente un eestillo de juncos, deteniéndose a 
cada momento ante el obstáculo de una caña tendida o 
ante el no menor impedimento de una punta de anea, 
hasta varar en cierto próximo carrizal. 
- ¡Oh, qué linda embarcación!—pensó la |princesa 
viendo la canastilla prisionera de las lianas del fondo—. 
¡Habrásele a algún niño escapado su juguete! 
Y mandó a las doncellas recogerlo. 
Al poco, oyendo gritos y exclamaciones junto a la 
barquilla, se aproximó para investigar la causa. 
Un niño como de tres meses, hermoso y blanco, ines-
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perado argonauta del navio, abría en aquel momento sus 
ojos azulinos e inmensos en los que posaba la incons-
ciencia su serena placidez. Sus manecitas juntas estaban 
dotadas del peculiar movimiento de vaivén y sonreía a la 
princesa como a una madrecita tierna y... esperada. 
—¡Oh, qué niño más hermoso!- exclamó la sensible 
princesa contemplando enajenada el extraño presente 
del r ío. 
Y al hacer un pequeño movimiento para posarse me-
jor, quedó velada por una doncella, con lo que el niño 
prorrumpió en lloros, notando la ausencia de la joven. 
Aquel inconsciente lamento impresionó a la princesa, 
y reparando en la canastilla observó el cuidado con que 
una mano amorosa había tapiado los interolicios de los 
juncos con pétalos de flores y hierbas, impregnándolo 
además de cierta substancia vituminosa bien oliente, para 
que no filtrase la humedad ni hiriese el delicado olfato 
del tierno navegante. 
—Este es sin duda un niño de los hebreos, cuya ma-
dre confió al río el preservarlo de los bandos de... mi 
padre. 
Y entristecida de que existiesen motivos por los que 
una madre confiase más en las entrañas del Nilo con sus 
cocodrilos, que en el corazón de un rey con su humani-
dad, acaricióle las inquietas manos, lo trasladó a la cuna 
de sus brazos y como no acallara aún su llanto meciólo 
en ellos con inquieto afán. 
Una rapaza, hasta entonces oculta en la falaguera de 
las orillas, apareció diciendo con irresistible acento de 
B l d o m i n g o , 
l e v e c o n s i g o un 
K o d a k " 
¡tos rec y ^áío-ase /os gra 
dos de sus excursiones w 
fotos < Kodak', para vivirlo* 
luego con igual intensa emo-
ción dentro de un año, de 
diez, siempre que quiera-
DE VENTA 
Farmacia y D r o g ^ 
de 
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PROSAS H U M O A Í S -
^ T I C A S 
L o s ^ y i o s 
P A R I C I O N 
primero la madre y 
^VeTtíancon buen gusto y, se 
nae perteuecíau a la parte 
"fldadela clase media. 
la 
la mesa más 
k" 
OS 
novio de la 
a la mano una re-
la 
entaron en 
ma a la mía. 
gonces entró el 
bija; nevaba 
.rista ilustrada. 
^ T n ^ l T s i e n t a junto a 
Dovia, la mira, se tira de las per-
ñeras del Pantalón, se tira del 
chaleco, se abrocha la americana, 
Zdve a sonreír a la novia, se 
desabrocha la americana, saca un 
cúrarrillo^ua mechero, enciende 
/primero, d.jael segundo sobre 
la mesa, echa un chorrito de hu 
mo y vuelve a sonreír a la novia. 
La novia le mira y se pone a 
juguetear con el mechero. 
bocadillo de jamón y café. 
El camarero. — (alejándose). 
¡Maldita sea mi suerteI ¡Y luego 
se están sentados toda la taid¿I 
¿Per qué no estudiaría yo Alúa-
nas como quería mi padre? 
La novia.—iPchsI ¡Camarero! 
¡Ya se ha ido! Uámale , Manolo. 
El novio.—¿Qué quieres? 
La novia.—Lo he pensado me 
jor. Quiero percebes. 
El novio.—Pues yo no le llamo 
ya. Me da vergüenza. 
La novia.—¡Ah! ¡Muy bonito, 
hijo, muy bonito! ¿Entonces me 
tengo qué tomar el café y el bo-
cadillo de j imón, como si fuese 
una modistilla? 
El novio.—Tu lo has pedido. 
La novia.—(Mirándole despre 
ciativamente).—A mi no me ha 
bles más. (Le arranca a su madre 
la revista ilustrada y la ojea sin 
enterarse de lo que vé Luego !a 
deja y se pone a mirar fijamente 
a cuatro jóvenes que dicen chis-
tes viejos en la mesa de enfrente. 
Los jóvenes la sonríen y cuchi-
chean entre sí.) 
El novio.—Si no dejas de mí-
que tú eres un caso ÚQÍCO, porque 
los demás están pendientes de 
sus novias. 
Ei novio.—¿Y yo no? 
L' i novia.—Tú dirás. Te he di 
cho lo del vestido y te has queda-
do tan fresco. 
El novio.—Tampoco tú has he-
cho caso de mis oposiciones... 
(Una hora de discusión, en la 
cual el novio intenta demostrar 
que sus oposiciones son más inte-
rrsar.tes que el vestido. Resultado 
nefrativo.) 
El novio (Al cabo de la hDra) — 
No grites tanto para hablar que 
nadie tiene que enterarse de nues-
tras cosas. 
La novia (Gritando).—¿Que yo 
grito? El que grita eres tú. 
(Media hora más de discusión 
para esclarecer quien es el que 
grita. Acaban gritando los dos.) 
La novia.—(Resumiendo la dis-
cusión por el método Ollendorf). 
— Pues mira, con irse cada uno 
por su lado se arregla todo. 
El novio.—(Conciliador).—¿Por 
qué eres así? (Silencio). T¿ consta 
que te quiero y que... (la voz se 
hace ininteligible. Silencio). ¿No 
comprendes qué no puedo vivir 
sin tí? (Cogiendo de nuevo los de 
dos de la novia y dándoles apre-
toncitos cariñosos) ¿Por qué no 
eres dócil? ¿Por qué no..? 
La novia.—(Sorprendiendo una 
sonrisa mía, viéndose en ridículo 
y pagándola con el novio).—¡Vá-
[ I O S E M A E S T R E \ 
• í^ATERíAL ELÉCTRICO • 
AYOR, 20» mAumo • • 
¡••a »»a»mmmum»mm 
mente, ese título de «nuestra 
aliada». Dejad que quien ama a 
España, como amor no amorti-
guado nunca, se glorie desde este 
punto y se muestra alborozadísi-
mo ante ese título, que ha podido 
sonar nuevamente, no hace mu -
cho tiempo, y ante las corrientes 
de armonía que por todas partes 
se vislumbran, como lazo que ha 
marcado la dicha, en las relacio-
nes de ambas gloriosas naciones 
continentales. 
Y no es que haya el menor de-
jo de maquievalismo en todos co-
mentos y augurios, ni que lo ten-
ga tampoco esa corriente de múl-
tiples armonías a que nos referí 
mos. Indudablemente, no es todo 
lo sólida que fuera de apetecer la 
situación de las naciones europeas 
en fio que respecta al manteni-
miento definitivo de la p?z. Y , 
aunque es cierto que los factores 
determinan las circunatancias de 
lugar y tiempo en las empeñadas 
crisis internacionales, ésto tam-
bién que en este caso más son las 
seguridades de las finanzas y el 
comercio las que determinan ésta 
¿ N e c e s i t a u s t e d 
u n a P r o f e s o r a ? 
Acuda a la B O L S A D E T R A B A J O 
que tiene organizada la Asociación de 
AntiguasAlumnas de la INSTITUCIOM 
T E R E S I A N A . 
Esta Asociación, compuesta de se-
ñoritas Doctoras y tituladas en las dis-
tintas can-irás del Estado, podrá pro-
porcionar a usted la Profesora de 
Ciencias, Letras, Idiomas, Música, Pri-
mera enseñanza, etc. 
¿Desea una Profesora católica, bien 
orientada en su profesión, con conciea-
cia en el cumplimiento de sus deberes? 
Acuda en Madrid a la Bolsa de T r a -
bajo Ade la ASOCIACION D E ANTI-
G U A S ALUMNAS D E L A INSTITU-
CION T E R E S I A N A , A L A M E D A , 7. 
T E L E F O N O 11.237. 
re a tsa sorpr -sa, mezc'ada de in -
dignación, que suelen generarlas 
grandes injusticias sociales. Por-
que necesitó España de una me-
dicina enérgica que restableciera 
su equilibrio a modo de poderoso 
revulsivo, y los halló en una Dic-
tadura que contuvo prodigiosa y 
providencialmente el derrumba-
J A R A B E F A M E L BERCU 
La madre hojea la revista ilus-
trada que trajo el novio. 
El camarero, (¡nclinándose.— 
¿Los señores...? 
La madre (rápid imente).—Un 
té completo. 
El novio (a la n o v b ) . - t é . . . ? 
¿Chocolate...? 
La novia.—Chocolate. 
El novio (al camarero).—La se 
ñoriía chocolate. 
Lanovi^.-Y si no... ¡té! Mejor 
té. 
E! novio.—Bueno, pues té. Para 
^í . otro té completo. 
L^ novia ( i l camarero). -¿Hay 
mariscos? 
Ei camarero. - Hay gambas, 
percebes, langostinos, quisquí 
Ias' ̂ mejas, mejillones... 
La novia (torciendo la boca).-
t* helados? ¿Tienen helados? 
& camarero.-Hay chocolate, 
ciiaatilly, café, guinda, cfanta-
j s » , plátano, fresa, melón, man-
tecado... 
La novia.-Pues tráigame... 
^ b a s y cerveza. 
f1 catïlarero.-Muy bien, 
tin h í 1 0 ^ ^ 81 n o - Sálgame 
bres? 0 áQ fresa- <iTieneu fiam' 
& camarero.-[amón, mortale-
^Pavotru... 
r*f* ri0v^a·—Bu-mo, tráigame un 
refr^o de zarza. 
^marero.-En seguida. 
Y c. a Socólate con oicatostes. 
i si no. "4-¿Tienen cMarie Bri 
^ Camarero.-Si, señorita. 
^ i a . - P a e s tráigame un 
rar a esos imbéciles, cojo el som-
brero y me voy. 
La novia.—Pues te VÍS. (Se po* 
ne a escudriñar su bolso, como si 
no supiera ya lo que lleva en él. 
Luego se mira en el espejito y se 
retoca el rostro.) 
El novio. — ¡Hay que ver có mo 
eres...! (La coge una mano con 
mucho cuidadito y la acaricia su 
cesivamente la punta de cada de-
do. Ella se mira los zapatos. Una 
pausa.) ¿Estás enf idada conmigo? 
La novia.—Déjame... (Coge el 
té completo que había pedido el 
novio y comienza a tomárselo. El 
novio, resignadamente, se toma 
el bocadillo y el café pedido por 
ella. U la pausa larga.) ¡Si vieras 
qué bonito está quedando el ves-
tido! Hov me lo he probado. 
El novio. - ¿Sí? 
La novia.—¿Eso es todo ío que 
se te ocurre decirme? 
El novio.—¿Qué quieres que te 
diga? 
La novia.—Eres insoportable, 
hijo. 
El novio.—Perdona, muj er. Es 
que estoy preocupado con las opo-
siciones. Me han dicho que en el 
tercer ejercicio van a hacer una 
escabechina. ¿Razarás p^ra que 
me den buena puntuación? 
La novia.—Este azúcar no en* 
du^a. Si lo sé, pido un helado. 
(SI novio, entristecido porque no 
le hace caso, queda muy mustio 
contemplando e 1 cigarro. Una 
pausa.) ¡Pues sí que eres un no-
vio divertido! Y luego te quejas... 
No he visto un egoísmo como el 
de los hombres. Por supuesto, 
monos! ¡Eres inaguantable! (S^ 
pone d-) pié. E; novio, mohíno, 
pag i . D 3. filan. A l irse, la novia 
vuelve a mirar ai gruño de jó ve 
nes que dicen chistes vuj )s; éstos 
vuelven a cuchichear. El novio 
lanzi sobre ellos una mirada ase-
sina y coge del brazo a su novia). 
(Este ú'timo gesto me demues-
tra que hay noviazgos que idioti-
zan a los hombres; razón por la 
cual yo no seré novio jamás.. . 
ENRIQUE JARDIEL .PONCELA 
{Prohibida la teproduectón) 
Para ei M A Ñ A N A 
CRÓNICA DE PARÍS 
C o r d i a l i d a d f r a n -
c o - e s p a ñ o l a 
Desde que Francia y España tu-
vieron el felfz acierto de aliarse 
para despejar la pesadilla de Ma-
rruecos; desde que los invictos 
generales Pjtain y Primo de Ri-
vera aunaron su actividad y exce-
lentes medios militares para anu-
lar la jactancia de Abd el Krim, 
puede decirse, que, salvo algunas 
nubecillas, despejadas prontamen 
te, ambas, naciones han marcha-
do cordialísimamente por la sen-
da de la más eficiénte cordialidad 
Desde los tiempos en que ambas 
naciones ayudaban a los Estados 
Unidos, en su lucha contra la he-
gemonía británica, no había vuel-
to a sonar, hasta ahora, reciente-
aproximación de que nos solaz -
mos. M irte y Belona, deidades 
de la guerra, dejan el campo ex 
pedito a Mercurio y Ceres,"deida-
des del co.niTcio y la abundan-
cia. 
Es que las naciones quieren dar 
testimonio de que no solamente 
en sus palabras está el símbolo 
de sus intentos pacifistas. Anres, 
esos tropiezos, que ahora se ana -
lizan, se estudian y solucionan en 
paẑ  solían cre«r una esca1a de 
conflictos que se sabía por que es-
calón comenzaban, pero se igno-
raba por que peldaño habían de 
terminar. Hoy, ante estos tropie-
zos que suelen establecer las exi 
gencias mutuas de un prudente 
proteccionismo, con la obligada 
subida de los aranceles, ambas 
naciones, la francesa y la españo 
|la, acuerdan que una comisión 
| comercial se traslade de París a 
\ Madrid, para estudiar sobre el te-
| rreno. con otra comisión españo-
la, esa cuestión batallona de la 
exportación vinícola y su equiva-
lencia en otras esf eras de la pro-
ducción y la industria francesas, 
para nadie constituye una sorpre-
sa esa grata impresión referente 
a las corrientes de armonía que 
se dibujan como final de estas in-
teligencias comerciales. 
Ha logrado España, por múlti 
pies razones, ser la nación que 
durante mayor suma de tiempo 
se haya atraído 'a atención uni-
versal. Para quienes amárnosla, 
no constituye ello motivo de sor-
presa, y si ésta entra algún mo-
mento en nuestro ánimo, serefie-
miento de todo el cuerpo racio-
nal. Vencido el m.d, ahora e&tá 
España en Ja conva ecencia y hay 
que tratarla con el cuidado sumo 
que requiere ese estado que sigue 
a las grandes crisis orgánicas. 
En cuanto ei G bu-rno español 
< e ha decididj a mostrar lí; firme-
za con que está dispuesto a pro-
ceder para alear z r la n.velación 
de su créJito, ton condici- samen-
te puesto en entredicho por fa-
langes de propios y t x t r ñ )s? ha 
^bastado ello para que neaccione 
\ ei espíritu público. Aquí, en P I -
1 rís, hemos tenido el honor de con-
1 tar entre ! u stros huéspedes a 
¡esa Gomiiión oficial de h, B.nca. 
Española. De su contacto con los 
I elementos técnicos similares fran-
ceses, habla elocuentemente el 
optimismo del gobernador del 
BÍPOO de España. 
No paran aquí estas muestras 
de aprextmación. Y ¿ún cuando, 
de alguna otra visita pueda stear 
elementos de juicio Relor;a., para 
reivindicar el fuero de ¿u acma-
ción, en lo que concierne a la vi-
sita del ministro de la Guerra 
francés, el heróico Mr. Magínot, 
a España, el hecho de efectuarse 
después de acompañar a Mr. Dou* 
mergue en su excursión por Sa 
zona francesa de Marruecos, indi-
caria, que, de tratarse algún rmn-
to de conveniencia mútua, na ha-
bría de ser otro que el que liga a 
las dos naciones en la esfera de 
sus respectivas obligaciones en el 
Norte de Africa. 
E. BLACK. 
25 10-30. 
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T c r o ^ s po l f t eos 
Partidos sin alma 
H " y un co r rún denomin'sdor a 
todos los partidos polí t icos: el dis-
frute del Poder. No se aspira a lo-
grarle para saber sacrificar?e en 
el, en aras del supremo in te rés de 
la Patria. E l ideal de hoy es con-
del saber, sino por los de la in t r i -
ga, la adulac ión y la lisonja. 
A l que no posea estas armas, y 
sea hábi l en su man» j o , mas le va-
le quedarse en casa» pues no lle-
g a r á a gobernador de tercera cla-
se. 
¡Esta es la realidad proc-amada i 
CRONICAS DE LONDRES 
La conferencia de 
la «Mesa redonda^ 
Poco tiempo falta para que se 
cekbre aquí la anunciada Confe-
rencia se bre la India. Ya se ha re-
cibido aviso para que se les pre-
pare hospedaje a los representan' 
tes del país indio, y el Gobierno 
se^ha apresurado a buscar^para 
ello los mejores hoteles londinen-
ses. Quiere tratarlos como prínci 
pes. Serán obsequiados en m u 
chos centros. Se darán fiestas en 
su honor. H a r á n excursiones a1 
muchos puntos de la isla. S e m - | 
t en t a rá cemostrar ante ellos que j 
Inglaterra es un para íso , que na-
da falta en las ciudades, y que el | 
r é g i m e n político br i tánico , ex 
tendido a todas partes del mundo i 
en que tiene dominio, soberan ía , j 
protectorado o h fluencia, pod rá , ! 
con el tlemp?, hacer la felicidad 
de todos cuantos acepten ber evo • j 
i lamente el Gobierno de la Metró-1 
Instituto deHigiene 
En la sesión celebrada ayer pol-
la Comis ión permanente de la 
Junta Adm.ini&tratlvl.i del last i tu 
1 to provincial de Higiene se adop-
t a r o n , entre otro?, los siguientes 
acuerdos: 
A d q u i r i r el material necesario 
para el buen funcionamiento y 
conse rvac ión del coche ambuian 
cia y del amomóvi1 ; la reposición 
de dos he j is maestras de la bailes 
ta de Jas ruedas traseras del co 
che ambulancia. 
Y conceder permiso al médico 
bacter ió logo don Marcelo Urie l 
para que pueda trasladarse a Ma 
dr id desde 1.° de noviembre hasta 
el 10 de diciembre con objeto de 
que asista a un cursillo sobre 
d iagnós t icos de laboratorio en 
enfermedades venéreo sifilíticas 
que ha de darse en el Hospital de 
San Tuan de Dios. Y que se le 
abone con caigo al capí tulo de 
imprevistos del Instituto la canti 
dad de 200 pesetas a que asciende 
el importe de la mat r í cu la . 
por la funesta experiencia! 
L a triste realidad que nos en-
vuelve v que hizo decir a Pi y 
seguirlo para repartir, alegremen- MMgalj9 _ e l segundo presidente 
te, un botin de vanidades y pre- de la efítnera Rep.óblica espa> 




dos, siempre consecuente, ador-
Por eso los partidos se forman,1 m d o de una sencillez y austeri-
hoy m á s que nunca, abase de la dad en sus costumbres verdadera-
codicia y del apetito, y el secreto , mente ejemplares— la siguiente 
del éx ' t o individual es corseguir frase) ai retirarse asqueado a la 
un buen nuesto el rol de cada vida privada: 
cap i t án . Después , tndo consiste, i « P o r c a d a hombre leal, he en 
en saber esperar que liegue el d ía contrado dies traidores; pot cada 
de entrada en la íif rr« de promi- hombre agradecido, cien tngra 
; pol i . 
I Degraciadamente, para logia 
terra, no ha convencer, a nuestro ! Informes Comerciales y Perso-
juic io , a quienes vienen a la Gran j nales E s p a ñ a y Extranjero con 
Bre t aña , pensando que han de | R e s e r v a . - C e r í i f i c a d o s de Pena-
conseguir una au tonomía , casi in- , i x ' j l 
• Í n - i I Ies al d ía , 5 pesetas.—Comisio-
dependiente, para la Penínsu la i 
as iá t ica que tiene por itsmo a l i ñ e s genera les . -Cumplimiento 
Himalaya y está rodeada de ma 
sión, que •;s donde los «poiítiCOS> 
disfrutan del maDá. 
Y mientras tanto, se Jes v é v i 
vaquear por el desierto, c jo avi-
zor, d^ 1 brazo de 1« intr iga, de la 
di famación y del infundio. 
En el fondo, un partido políti-
co, tiene la m i s m gestació a que 
una partida de lasque tanto die-
ron que hacer a la guardia c i v i l : 
un «sal to, y un reparto, g r-aerai 
mente desord í n 3do. 
Los ideales h huido d f la po-
lít ica, o los hombres de 1^ r;olítica 
h^n prescindido de los ideales. L o 
mismo da.. 
Y esto nos h^ce pensar que, no 
e que haya falta de hombres pú 
blicos, corno ahora se proclama 
desde las más altas esferas, sino 
que los de buena fé, h^n huido es-
pantados de la polít ica. 
Como el alistamiento en algu-
nas legiones extranjeras, en ias 
que solo s? mira el premio de en-
tos; por cada hombre desinteresa-
do y patr iota, ciento que no bus-
caban en la pol í t ica sino la satis-
facc ión de sus apeti tos.» 
Apetitos y ambiciones ¡que tan 
mal se conciertan con las con 
ciencias! 
VALENTÍN LOSTAU. 
Proh{ibida la reproducción) 
R E L O J E R I A I 
Y 
TAíLLER DE REPARACION | 
DE 
J O S E P O R T E A 
.San luán, 36.—Teruel. 
n  e l  
de exhortos. —Compra-Venia do 
Fincas.— Hipotecas.—Casa fun 
dada en 1908,—Director: Anto-
nio Ordóñez.—Agente Colegia 
do-
PERDIDA de u, , , 
güera , color c a ^ " 6 1 ^ P«i 
blancas. Atiende"p0rt^ Pi. 
Si el que la hubie^ 
do no m presea, ,n ^ » 1 
Aragdn, le será ^ Gaá 
cialmente. claniaila j 
NODRIZA. O f r é c e s e ^ 
padres del - nar nmo. 21 
mes: esta A d miKistración. 
Hádase vacante el cargo d, 
positario.pagador de f}nàos 
mcipales de El Val lecill 
P E R R O DE TERRAJ 
NEGRO, CON UN COLLAJ 
CUERO-COGIDO P O R Í 
TO. —Se encuentra en lacui 
frente a la carpintería de j l 
cández . Está vivo, y tiene 
mente, las dos patas trasera| 
tas. A l ser cogido, quedó ten* 
en mitad de la carretera, \ M 
do luego esfuerzos- por huir i 
poder más que arrastrarse J 
persona lo cogió por el eolii 
lo colocó en la cuneta, donde{§ 
pera>, sin duda, a qu* sudüíi 
vaya en su auxilio. Tal v.-zpiei 
ser curado. 
LABRADORA 
E L Q U E CAMBIA DE l 
MIENTE COGE M4S 
Y MEJOR 
JEJA DE CALAT0EAI 
Resultados inmejorable 
Hoy celebróse la vista de la 1 sembrando tarde. La eoeti 
causa procedente del Juzgado de 
Alba r rac ín , por estafa, contra 
Domingo Juan Peris Solsona, 
À U D I E N C I A 
traréis en Teruel Casad 
L E O N LESPíNAf 
Los alcaldes d*- A r i ñ o y Mon-
real del Campo remiten para su 
aprobac ión los presupuestos mu 
ganche, la soldaia y lo que se pes- nicipales para 1931. 
que, asi sucede en los partidos de — 
res dependientes del Océano Ind i 
co. 
Espérase con anhelo lo que va 
a tratarse en la Conferencia de la 
«Mesa Redonda> como suele lia 
marse a la que han de celebrar los 
representantes del rey y los que 
van a venir de la India. Estos sue 
ñan con obtener ventajos, e indu 
dablemente d e b e n obtenerlas, 
después" del esfuerzo hecho en to-
da la India con la ya famosa cam-
paña de desobediencia c iv i l . Con 
ella se ha demostrado que en la I Ç ^ ^ 0 conclusa para senten 
India late el ideal de la indepen-
dencia y que están dispuestos a i 
conseguirla tarde o temprano. ] 
Sin embargo, Inglaterra, gene- ¡ = = 
rosa, comprendiendo la magnitud ! La que estaba señalada para 
del pensamiento y la justicia de | ayer, del mismo Juzgado, porte-
sus aspiraciones, es tudiará bien la ¡nenc ia il ícita de armas contra j 
cuest ión, y empeza rá concedien-1 Fé l ix Torres Art igot , se celebró | reintegrado a 
do a los indios algo de lo que | hoy, quedando conclusa para sen-
qmeren . ; ¡ ten cia. ' 
La India, por la razón de que | Ac tuó de d̂  fensor el abogado 
todavía no está en condiciones | don Agus t ín Vicente. 
de gobernarse por sí sola, no ha ¡ Se h m 
N O T A S V A R I A S | s i d o elev,adaa !a < ^ o r í a de Do-1 ~ " ' ¡ T ^ ^ Í C o l o n i a peninteciaí 




:1 letrado don Ma GOBIERNO CIVIt 
N O T A S V A ^ 
Repuesto de su dolencia. | 
m destino el l ^ i 
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la Cárcel • 
hoy, y así se exolican esos saltos 
espectaculares de circo, que des-
tacados «prohombres» dan de un 
partido a otro, sin que sufran el 
menor detrimento la ideología y 
los orincipios. 
Desechada la idea de sacrifi lo , 
la polí t ica es una profesión mas, 
sin escalafón cerrado, en la que se 
pobl 
por sí misma. Existen muchos ex 
tensos territorios en que el hom 
bre no se presta a v i v i r en plena 
c iudadan ía , porque no renuncia 
a sus viejas costumbres y tradi-
cienes. Y éste es el mayor incon-
veniente que el Gobierno inglés 
encuentra para no conceder a la 
ca tegor ía de Dominio , como la 
I concedió a Nueva Zelanda, Aus-
A los alcaldes de Pozondón y i tralia, C a n a d á , Africa del Sur e 
Uidón se devuelven sus presu-i Ir landa. 
mimo. Y si esto no se le concede | buena parte para darle la libertad 
pronto esporque no encuentra a la I que pretenden los secuaces de 
ción propicia, a gobernarse ¡ Ghandi, y el resto continuar en 
la forma actual? Este creemos 
del Dueso del preso 
tán Arb io l . 
Man u e l i 
L o devuelvo rectificado el al-
caid * de Valdea'gorfa. 
Por esta D ;!egacíón se le par t í 
cipa la aprobación de sus presu-
Acalde de Ráfales . puestos al 
asciende y se sube, no por mér i tos puestos municipales a rectificar. I Pero ;no podría secesionar una 
que ha de ser el principal tema a 
discutir en la próxima conferen-
cia de la «Mesa Redonda» que, 
tenemos, ha de inaugurarse unos 
días después del 12 de noviembre 
fecha que ya había sido señalada . 
La primera reunión parece se-
rá el día 16 de dicho mes en el sa 
lón de la reina Ana del palacio de 
San Jaime. 
A . NOABAL CRESAD 
Londres, 22 octubre 1930. 
El director gene raí 
de Sê  
dad participa haDw ^ 
da la proyección de ^ 
d i a d a s « L . f ^ | 
baro>, marcs ^ íkcm\i& 
error de los gordos>, de 
des 36 U . y ^ v ^ C a S a 
la Casa Gaui*ont, ^ s t i f 
ras> y <Ufla ' i 
et>. de la Casa B 
«Doctor por co 
señeri ta», de Erne 
